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A CIVILIZl).LT VILÁG LEGSZEBB ÜNNEPE, A 
MELYEN MINDENKI MEGEMLÉKSZIK SZE-
RETTEIRŐL ÉS BARÁTAIRÓL. 





JÓL TESZI, HA MÁR MOST INTÉZKEDIK, 
?iLERT PÉNZKŰLDEMÉlNYE JGY B IZONYO-
SAN MEGÉRKEZIK, MIKORRA KIOYULAD-
NAK A KARÁCSONYFÁK. 
BANKHÁZAM TEKINTÉí~YE ÉS LEGKIVÁ-
LÓBB KÖZVETLEN ÖSZZEKÖTTETÉSEI MIN-
DEN ÜGYFELEM SZÁMÁRA BIZTOSITJÁK A 
LEGMtLTANYOSABB ARFOLYAMOT ES 
PONTOS KIFIZETEST. 
KÉRJEN KARÁCSONYI PÉNZKŰLDÉSI 
A Magyar Királyi Állami Jegylntézet klz4róla-
goa pénzkicserélésl gyüjt6helye. - A Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank és a Magyar Kir. Állam-
vaautak i:nenetjegyfrod4!a kld.rólagos képvt-
sel6Je. 
MAGYAROK! 
A MAGYAR UGAR 
minden bdü}ét az igazságos f öldbir-
tokreform végrf!ha)tá,a és a falusi 
Mp érdekf!iMk védelmébf!n lr }dk. 
A MAGYAR UGAR 
a gr6fl nagybirtokokr6l hitele, és igaz 
cikbket közöl, melyeket t!ddig még 
senki nem hozott nyllvánoHágra. 
A MAGYAR UGAR 
olyan demokratikus, politikát k iván, a 
ml a hatalmon lev6 h lJbéruraknak nem 
kedves. 
Kérjen mutafodnyuámot é1 flze1MJn 
el6 errf! a lapra , 
Szerkeszti DROZDY GY0Z0, flJgget-
lt!n kisgazdapárti kép11iul6. 
A MAGYAR UGAR 
KIADÓJ/IVAT ALA, 
NAGYME'ZtJ _uTCA 3. 
BUDAPEST, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP .. 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK ',MESÉI 
V E G Z E T. 
l rla Leglo11er. 
(PolylatAs.} amerikai vonatok e:r:emély:r:ete ellSzékeny, mondják - beszámlthatatlan. Bolond volt 
.\t örömzaj halotti bura változotL A vi• st.eretetre méltó. l-"':lkérdezte tlSle, honnan egy percre, mlg a hliat elkövette _ sanato-
iltun éneklés :\tkozódé.ssá. A tAncterem ha- Jön, hová megy. Hluen ha népen fel Is rlumban a helye. A szegény meg dehogy 
lottas s:r.uM,•á. Oda vitték a halottat, hogy van öltözve, o\~· könnyü megismerni a be- hes7.ámlthlllatlan. Az gonO!lz. Az romlolt 
bli.t lm relébrcdne. Az elsó zavarban 11enkt- vándorlót II annak oly Jól esik ha szépen gazember. Börtönt neki tlz-husz évet, vagy 
~t' tndta. mit rslnáljon. Fejét vesitette min- besv.él ,·ele egy benszOtött. Még a nevét Is é letfogytlg .... esetleg a vlllamosuék. · 
df' nkl. CIIO.k a menyasszony - még nem Is megkérdezte. Szakácsnak Is csak azt a tanácsot adta 
ass1.onr, már!, önegyiu1szony tudta, mit - Szaká.cs Gergely. az iigyvédje, hogy tagadjon veszettül. Ta• 
c,;l rni\jon. Slrt . zokogott, átkozódott • két- '-tlkor a vonat megillt 8 8Zép csendesen gadJa le a celllagoe eget 111. 
,i•,::beesetten !Jorult a halottJára, ha talin ó Is lesú.llott. olt virta mir a konductor A meggyötört !erény keserűen nevetett. 
li.'ltii.mns1bat11á Végre megérkeztek a tör• egy urrnl 8 betetltlékelték egyik officeba. - Hogyne tagad11Am, mikor nem tettem. 
\·i\nr emberei Is, n:1 or.YOS 111. McgleplSdött uflyan egy klcait, el se tudta Vagy talAn én voltam wégls .. Vlll8za-
- KI !itta uto!Jira ... KI beszélt vele! képr.elnl lllit akarnak. de nem nagyon törő- mentem és •• 
~a~ysokira vehették ki a két.Bégbeesett dött vele. Nem érdekelte semmi. Fé.radt, Voltak percek. m ikor kör.el illt a meg-
inenyaMzon~·ból, hogy ott volt Sr.aká.c■ r.albbadt volL Ké.bult ar. utaWtól, még ln• zavarodhhor.. Voltak 'pillanatok, mtkor 
c:ergely. Nehin~· legény Is tanuskodott, kibb a le lki rtzk6clist61. A kérdésre egy- maga 11e 11\tta, mRga se tudta az esemé-
hogy lmllották mikor kihh-U ,·etélytirsit lted,•fieo ,-tlaszolt. nyeket. • .. 
111 ~,1~:;r~:ni:r~e:~
1 
aa~~tból. eg;~z!~ s"i..ki\c& Gergely. Mondtam már tA!'e~, ~~~ti:;:~~é~e~!:~~é!'!~e~;: 6~i:i~: 
Kohá.t nzt ts Ismerték. Hogyne Ismerték lyére lsmen'Ssel . bará.to.l. Barital? Az már 
,·olnn burdostá.rsal Sokszor láttik 11 4..Ja. A következ(; lllllauo.tban C!luklóJára kap- egy 81' voll. lll11zen mindenki ISt tartotta a 
\ 1;c1 J>0 llcem11.n 11\etett Szakics lakABára. <'eoiódott a bilincs. gyllkosuak. MeglAtogattAk azért 111égi11. 
on nem tudtak sen\mit ról:i. A kalauz nevctrtL í't<ak azért. hog)• mcg lhsák. Csak 11.zok1b-
ltthon ,·olt \j:'!kem. haujött ar. éjjel. - Tudlam mlnd~irt, hogy er. ■..1. A 11.1.e- bő i . Hogy ,•ajjon . ho~ néz ki . Megd.padt-e 
bii,•ny nem tudhatom. bl\uy óm volt. Mll- mélylelrá11 teljesen rá Illett él!. még a ne- :n O.l'f'a .. Qssz~tt-e a \ termete. Valami 
z:\11oz ,·ette a 11énzét lá'rnijából 11. a:n !!C ,·él i11 megmondta, meg, hogy honnan jölt. érthetetlen klvá.n<'!!lllág két;ztetle öket, be-
mi•n<lta Isten á.ldjOn, csak elment. t:nnek után ,·an nörvje. Nem szeretnék f11.élnt B C'.sötönyl István gyllkod,·al. ~~1eln• 
Mi'íl>í! kerillt mlg az ad'golu\ nem tudó éjjel. sötétben találkor.nl vele. te ön11t a hitogatállnak. Bi zonygatta ártat•· 
a~.iony megérttett~ n1agát a JK>llceokkal Szegény rtatakmber még akkor se tudta, lansAgál. Azt hitte i;zegény, lgy valahogy 
~ kh·nrradt mAr régen mire a megyei se- miért tartói:tatták le. A tlctekú,· nem mond• • mnjtl ~nk klder{II a dolog. Még Erzsinek Ifi 
riH megérkezett. Kiderült, hogy Sznká.cs ta fi IS nem nagyon flrtattL íizenJ{elett. Arrn1aztán össze 111. vöfrentek u 
Gf'rJtc ly 11od~}·6.11z nélkül. azon egy sr.t l fin- _ vnlaml fé.lrctrtéa. ~; lnéitek valami embe rek. 
U<'p lő ruhá.jt\bnn mcg11.Zökött. Jegyet ,•ii\- hctörGnek. llegszokolt n.i történ ni, hogy - ~~lvetemUlt u•ilkos. Még füengct 1tz 
tolt Pittshurghba s hajnalra oda Is ke\Jell á.ruulant fognak le tévedésből . Nem baj. áldoz1Ha ÖZ\ egyént"k. Talán még 11.zdm lt la 
neki érnt , hs ugyan utközbe.n ki nem uAll t Majd kh•llágllk. rú. ,hogy majd ha ki jön a börtönből hit .. 
\·alahol. Hanem a.r. mir sehogyae tetuett, hogy Va11 az 11 111,y 11éha, hogy az emberek 
IIAt nem szállt ki. Pittsburghba jl-gyet a rf:ntllSrségen elsze1ték 1lll11denéL, még azt rot!ll.r.ra magyanbz.ik a lcg11.Zebb érzést 11, 
l'áltott New Yorkba 11. nem 11 aejteue, hogy a hlrnzett selyem eni,ényt 11 • ugy C11ukták ha art olyan nylh•Anltja, akit bünösnek, 
megy a 9Ürgöny mlndenfe1é a uemélyle-- le klb1llgatú nélkül. E:r: mir fi jt. E:r: már rouznak gondolnak. Azt hiszik, hogy akt 
\rá.dval. elkeserltette. mögött eKyUer becl!apódott a börtönajtó, 
1'1gyedül ült a kopott birsony ülésen . A H anem. mikor megtudta. mivel vidolJák, abbau nem 11 lehet m6r emberi érzé~ Ar. 
kerekek egyformán kattogó ukatollu!ára mikor ,·itle mir a vonat vlaua a megye mir kitagadott. Ar. már Jl.árla, akit meg kell 
önkénytelen suBOgt.n hangtalrurnl, vagy ln- 111ékhelyére 11. aztán lectmkták ujra, akkor semu1t , itenl. Veut"tt kutya, akit el ke ll 
ká.bb gondolta, nem, - ére1:te a ni.nézve Iga.tán megviltAa lett volna meggyötört pusztttanl, miské.p megmételyezi ezt a szép 
oly fájdalmas, mégis oly édCII ne\·et, Er• !lZi véoek " halál. A borr.aHtó, Igaztalan vlligot. Meg ront.la t1zt fl derék, becsülete& 
.r.slke, Erzsike, Erzsike. Ahol váltókon ro- vid 11.u lya alatt itkozta ar. 111.tent la, a.r. em- tA1'1!&d31maL Tönkre tel!ZI a tle:r:ta erköl-
hant it a ,·onat erö11.ebb C11.attogill&al, fel- bereket 111., a uületéae órijit la. Mikor a csöt, ami nélkUI pedig nincsen élel. 
riadt egy pillanatra, azután megint ceak nagy Indulat klmerltette, tompa ld.bulat,- -:-- KI kell Jönn i az Jgauágnak. Nem lehet 
- Erzsike, ErHlke, EruUre. ban 111.mételgette. a, !fogy irtatlan létemre elltéljenek, Nem 
r-iem hinta meg amit tett. HIReo ar. éle- - Lehetetlen.. le!l.etetlen.. engedi -a Jód.goa l1ten .. 
tét 11 a:r:lvet1en odaadta ,·olna a kedvéért. A börtön calgaldS&n haladó léleköJIS Euel vlguztalta magit a börtlln e:r:lv-
Ha megölte volna as urát, mint a.hogy e1- óril. Hogy megroppantja, hogy öur.eau.r.u. uorltó ma,i:iny6.bao. 
,·almli Indulattal akarta is, ezerencaétlen- az ember te11.tét 1-, lelkét IL - Fllazen én el}(lttem onnan ·még uon 
né tette ,·olna ISt la, önmagit Is. lgy leg- Az ügyvédjét la kergette magitól. é jazakán. Azért mert eljöttem, még nem 
alibb bozúJirult boldopigukboz. lgy leg- - New tettem. Nem llltem meg. Hagyja- én vagyok a gyilkos. Nem lehet a blrósAg 
alább si:eretettel , •.isztelettel gondol re.A. nak békén. ' olyan fekete lelkU, hogy elltéljen caak az• 
Cllötönyl 111., meg a felesége la. Az önmagán Az ügyvéd utAn nem h1 aokat hAborgat- ért , mert ott hagyt:m1 a plézt. Ar. emberek 
való gyllzelem II egy Igazán nemes cseleke- ta. kivette belllle az utolsó percek történe- ha rim fognak la n:lndeht, majd kikutatja 
detnek iu érzése vigaszlalóan ha tott ni.. 0 tét • fel se ke reste többeL Hja, er. caak kla a blró az ártatland.gom. 
ugy:in En.sl két feledni nem fogja soha, de prorlL A vé.dlottnak kevéa a pénr.e. Ha vala- Kéteég éa rcrutlny közt mérte a szilk Jé-. 
az ldö nmJd csak eltompitja az ellllS fiJda- ml gazdag kllen11. ltnne, há t hirom-négy Jléseket cellAjába11. Fel s alá. fel II alá ... 
lom élét I azután .. maid ceo.k JemorZll.0- ügyvéd Is buJná a tdrvényköny\·eket • akir Oda felé négy, vlsHafelé négy. Lépések za. 
lód1k ar. é let. !gy, akár ugy, de klhuznák a csiviból. !gy jára riadt fel néhL Megillt hirtelen fol y• 
Köi:eljártak mé.r New Yorkhoz, mikor a nem érdemes. \'nn ar. ugy néha. A mllllo-- touot1 járkilisll.ban 11. figyelt a foly0116r1. 
konductor beazédbe elegyedett ve.le. Óh, ar. moa megsubadul pAr évvel, vagy azt - Talin már értem Jönne!(. Talin mir 
llt a tárgyalás. Ott majd kiderül as Igazság. 
Há la Isten .. 
Csak a folyosón unatkozó ör Já.rkált. 
Ca\lggedten, tü re lmetlen 11zlvvel kezdte uJra 
Urökö11. utjAt a faltó l a börtön ajtóig s vlez-
sza. Fel s alá, fel 11. iilA. 
-· Bár wár ott Alln ék. C11nk már elmond-
hatnám a blrónak, hogy ... hogy ártatlan 
v~ok. 
Óh. az a türelmetlenség ... a la1111.11.n muló 
órák Izgalma, mikor a lélek ki akar törni 
börtönéből. hogy oda Alljon vádlói elé a 11.Ze-
mükbe kiáltsa. 
- Ne1n Igar.. ÁrU,Uant vidoltok. Nem én 
vagyok a gyilkos. · 
Nem leheL Várni kell. Még nl11c11. Itt az 
:;:n~;;:~ó ~:g::.11 P.~t~n"~111:::0i:~:ö~:~ 
rátJt\t i11. tlá1mdtan . véresen. Ahoz Is kö-
nyörög keserv.isen. 
- Me nts meg. Te tudod, hogy nem én 
ö ltelek m eg. Jöjj viasza a tulv llágról. Tégy 
tanuságot melletle:11 
Aztán u gyászos, ~ ketébe merült özvegy. 
Akit ugy s1.eretetL Akit ugy 11.zeret még 
most 111. 
Ugy-e te nem 111 -;.:o:cd. Ugy-e te nem tar-
tn l gy\lkost\nllk. Sci.t lta .. 
Csutla, bogy e l nem veszltette elméje ép-
11égét nagy kföulehuóben. 
Tömve volt a terem a tf1rgyaláskor. Az 
emberek klöltözködte k, mlntlm Unnepség-
hei készülód111! nek. lz~alottan várták a 
vidloll megJelcnéllt!t. Örilltek neki, hogy 
olyau halavány, olyan ,~omoru. 
- Azön késeer.' 
i\lcgdöbl>enve fel elte: 
- Igen. 
Eszébe ~ J!ItOtl, hogy DX e lejtett kése 
még bl:r:onylték Is lehet ellene. Ceöndes, 
nyugodt hangon adta eh5, hogy kibékült 
Caötö11ylvel 11 1után rögtön eh1tazott. 
- Ez az e~:r:ény önnél találtn.tott: üre-
11en ... Ez a n1eggy1Jkolté volt. Özvegye azt 
mondjA., akkor 'lste ,ok J>éo1 volt ai un1né.l. 
Kl111é restellcedve mondta el , hogy em-
lékbe adta neki Ceötönyl, mint Erz11.lke ke-
ze munkájit. 
Az ügyész a.r.tán 1:.rtott a blrónak 11. az es• 
'kildteknek egy gyönyörű. besr.étlet, hogy mi-
lyen hazug elvetemedett ember ei a vid-
lott. Tagad n1ég ennyi bbonyitékkal 
azemben 111. És milyen szép mesét talál ki 
rélrevezetésükre. l!"gy, erőt vett gyillöle-
tén , kibékült halAto11. ell<"nével 11.tb. s csak 
aiért utazott el , hogy jövO: békesség\lket ne 
ve11.Zélyeztesse. Igazán, bámu latos nörvje 
vun. Az lgllzl!á~ pedig 11.Z, hogy 11, gyanutlan 
embert Jes:r.urt:i. a J>~nzeért. 
·- Megölte, hogy klrn!Jolhal!l!a .. 
Hogy azokat a perceket it kellett é lnie. 
llullanl , m int 010ndjúk el az emberiség sa-
lakjának. llogyan tlpnrják legszentebb ér--
zelmelt. 
OgyvédJénelc a védőbeszéde talAn még 
roS11.Zabb hatá.11.t keltett, n1lnt a vé.d lóé. Be-
~ii~!~~~:~t~~~'.•as::::~':!~~;~~:r~~~e~; 
nem enged paranetiolnl magának, a fékez-
hetetlen l11d11latot, mely elragadja az em-
bert. Mentsék rei, mert még ha bünöa Is, 
csak ezek alapján cselekedett. 
Valami csudálatos zsibbadtság vett erll t 
szegény fiatal embflren. Mintha valami ne-
héz su\iyal vágtá.k volna főbe. Valami oly 
hihetetlennek tetflzett, hogy öt az ártatlaJl.t 
tartják gyilkosnak R az egyedüli blzonyité-
kuk, a ké11.e, az efll.dny és hirtelen elutazá-
sa. Gondolkozni se tudott. Mereven nézte a 
bünjeleket. A kést, az erszényt Mikor a blr6 
kioktatta kötele11ségilkre az eskfidteket, fel-
rezzen1. 
- No most maj,I elvállk. 
Végig nézett n jf'lcnlevökön. A csende11.en 
slró Erzs.iké11 nyugodott meg a 11.zerue. FáJ· 
dalmasan, kérön nézett rá, mintba esa\l; 
mondani akarná.. 
1 
- llég nem késő, s1.ó[j te Is ... mondj 
valamit a vé lelmemre.. neked érezned 
kell , hogy ártatlan vagyok . . hiszen ugy 
szeretlek. 
l.etkének minden fájda lma, reménysége 
ott ragyogott szemeiben és ... Erzsike \11 reá 
nézett. Sötét lmragos tüzben ragyogtak 
n,:pk a szép szemek, area kipirult a.hogy 
!elugrott helyéról. 
- Átkozott ... gyilkos ... átkozotL 
Az esküdtek kimrntek. A közön11.égre 
nyomasztó. fagyna érzés nebei:edctt. El• 
csendC!ledelt minden. Egy-egy vlsuatan-
hatatlan mély sóhaj hallattszott klsértetle-
sen, aztAn az Ifi elmult. A hosszantanó 
CII.Öndet az esküdtek visszatérése szaki tot-
ta meg. 
-Bilnös. 
Keményen, 11attogva csengett a töidl 
lga;:ságezolgáltatM Jtélete: 
- 11:letrogytiglan. 
És becsapódott ,·égleg mögttte a földi 
11.l,rboJtvasráCII.OsajtaJa. ~ ,.,.. , 
- Ugy kell neki ... mondták régi J11.me-
ró11.el barátai. 
- Örüljön, hogy nem került a vUlllmoa-
11.zékbe. Azt érdemelte volna ... az átkozott. 
Ez YOlt fölötte a buceuztató. 
Dlmltrlu9 Milost összetört testtel huztik 
ki a kótörinelék alól. Rászakadt biz az ala-
posan. Az orvos meg 111. mondta, hogy Intéz-
ze el ami 11orja van mé.11; ezen a vllt\gon. A 
haldokló 11zlán el Is Intézte. Alig gyl!zte a 
sertrr lelrul a vo llomásL 
- Nem aka::-ok teherrel menni a 1násvl-
lágra. Én öltem lfleg Csötönylt a pénzéért. 
Ou le11elkedtem a ~ótétben, mikor azza, a 
:~s~~!~~tt~ea:r.élgeu,tt \'. akkor ... Uz év• 
-- Véi;::e. -
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
léBét Is, meg ma.s baso11ló magy;r kérdé114 ;i@ nagy&zerilen el 
tudu11k ml Intézni magunk közt Is. "" .,. ' 
Biichler ur, ezeknek a népgyüléseknek a szerveztlje nem 
{ér a bGréllen semmikéJ>en, és ugy hitsz\k eljön 11.z Ideje hama-
rosan, hogy az amerikai magyaroknak kell tit kltanltanl a ttu-
t.ességre valahogyan. 
1f IUIOAP \\' A l ' si,:w l'O JI M. 
RDILEl!YILLE, KEN'l'UCKl' . 
811tii6nyclm-Telegea m: MJne„ Journ a!, l<ermlt, W, Va. 
tRDEKES EBBEN A NtPGYűLtSBEN, ~;,. "'~.':;:i;"i~:J;i
6
~~-ói~:;•~~inl~: 
Tél e11hone: Wlll lam1on, W, Va, 417·F•12. hogy annak egyik ·föszónoka egy Csillag Sándor uevü gent• -
leman volt, aki nemrég érkezett az óhazából 1~8 szidta Banghát 
A• épyedUII magyar blnyUllap u Egyulllt AUarnokban. 
Tho Only Hun11ada n Mlnen Jcurnal ln the Unlted Slatu. 
E16fluthl lr: 1U Egyolllt Allarnokban $2:,00-Mauarora>:hba $3.00 
Sub11<rl11tlon Ratn: ln the Unltod Slatea '2.00 - Hungaty 13.00 
Me11 Je!én!k minden c1lltilrt8klln. - Publl ahed E~e;y Thurad.ay, 
Publlshed hrXARTIN IIIXLEll, Editor, 
mint a bokrot, mert otthon zsldó-ildözéi,re ua,:ltja a 11épet. 
C8lllag Sáudor 11emrég hátat mondott a zsidó valltumak, e 
most már baJOll 111egé~enl, hogy uért hagyta-e ott a zsidókat, 
mert nagyon 8zereti 6ket, vagy azért fáj neki a Bangha zsidó-
üldözése ,mert ne)ll szereti a zsidókat 6 sem? 
Vagy csak az a ró az Ilyen dolgoknál, hogy az ember mln-
deuképen sze.re.peljen ? 
NEKONK PEDIG 
A Moyar Blnyhzl•pot btnyhzok ltJ.lk. binyl&zokr6l blnylazoknak. nem azért jut mindez eszünkbe, mert Bangha Pé.tert vé-
NIi küldjetek i>(ln• t Idegen b&n, 
~::i~~80~öJt:!i°nka:O:!i!~!k. ahol be-
Mr. EOGAR CHAMBER8, B bank 
pf11,1támoka, a magyarok lru J6 
baniJa. 
Betftak utanaUUallk klrnatot 
- llletlln k. 
,\l ■11take450,000.00, 
The Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA„ 
The Hunnarlan Mlner-a Journa l la w,1tton for..Mlnera, of Mlne„ dcnl akarnánk, htuen ml meglrtuk egyenesen, hogy ml róla 
by Ml ne ra. a véleményi\nk. - MOST NVILT MEG -
Ő a fóbilnöa abban a példátJ1m uszltásban, amle"i Központi fU:,~•i:J~f „i..nrU,ú1< ui ... t.1,,noga. 
Eatotetl as Seeond CIMa 1,1111ot at the Po.t omet1 at Ne.,. York. N. Y. Sajtóvállalat laJ)jal a szervezett munkások ellen és a munká.11- ,.,LOGAN JEWELRY CO. 
Uoder the ~ct or Marcb 3. lSrt. Sec:ond Cla.n M•ttn •t the Polt uenczelek ellen végeznek, 6 a fóbilnös abban, hogy {clekezetl 
omce of lllmle"ltle. Kr. •PP!led ror. 1.1la1>0r'I téJ)ték ketté Magyarorsiág legtöbb uakszervezetét, és 
sok !itereuitct nem érdemel az amerikai magyarÖktól. 
l!a..==============_, De Ismételjük. a magunk nennyesét végezzük ej csaJniri:é-
119 ST RAT TON STREET, 
l oOU AS, W , l'A , 
~ifi'u.~~1'!.\ ~ ":,'!~~!~ -_ ~~~1-
~~i:~- :!:im,:;,E:fi~ t,rJ;: 
1921 december 15. 
MAGYAR BANYÁSl OTTHON 
P f:NZK ÜLD f:Sl ÉS HAJÓJJWY JRODAJA. 
T(IICECZKY FERENCZ, tulajdono, 
A ma,-,ar' bányászok egyedüli otthona 
HA C8AL.4.0JÁT l<I AK ARJA HOZATNI, 
HA PtNZT AK AR K Ü LDENI, 
HA H AJÖ.JÉGVET AK AR VENN I. 
fordu ljon minden ilgy be n m lndl11 houlnk. ta • oha ae fel ejbe el, 
8&~.{ 1:'Jp~1:.\\!"-t~~•~!~".,~~i."06dno1.!." ':,~f\::/!"~tRn~~t ~.;0x:,.:~\~ 
kll l 11arorn h"•n belill _.lfluttuaene k, lrJc n rn i g ma lrjegJdk6rt 
hgy,b8dJ811me11, hogyul,almalegol ea6bba k. 
Ha bl rm lty falv ll611oaltht a kar, l•Jcn a kllvotku8 clmre: 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
MINERS HOME 
TOKECZKY FERENCZ, tulajdonos 
' 1G E,AST lOTll STRF.ET, NEW l 'ORK, N. Y. 
AZ ELS(I MAGYAR STEMPEL(I GYAR 
NAGY KARACSONYÉLOTTI 
A FEJtN TALÁLTA pcn önmagunk közt és Btlchler ur 18, meg Cslllag ur Is Jobban 
a szeget njra egy. Verho\·ayllia testvér. nkl az egylet fel • ~
11
:
1!~• J!8 \:~ :~~::::.~~ ::e;tt!e8~é~1::~l~~~:!:io~m~1~z~ =~S~Z~E~GEN~Y===~ I kiárusitása 
virágoztatásáu töri a. fejét. gatják a gennyedó_ sebeiket, hogy az emberek flgyeltnét önma~ EMBEREK 
dagi~~;::;~,~,/:;~;:::~:~'.::~~~~;/::irk;I: :~~~!~~=:= gukrn lninylt.8ák. Es Ban~n geflnyf!iló seb.. ORVOSA! 
ban 1zta::::~k ör~nek h~ke,•esebbet k~ll lrniok,~és lgy WASHINGTONI TANÁCSKOZÁS. !!!~~~!•~~n~~e~t h'~~ 
!:!!tk~:~~~k n:~::~:: a~l~~~~t::~'lk 1:,.!~J't:~::i~;:~~!:. I t•t=~~i=~i~:1~:::~ ,1.: 
!o!?'e<ll::i,:~~~~~;~t.~slran l:itja az irá&át. taláu önmaga Is elijed 11; l::~~
1
~1:t::1011~ 1:!ei;~~!t ~!~~~::s é!J~l:O;gasikodlk a r:~:½~:°#,rfJ;f~f~~~ 
Cikk- \·agy levt!llró honfitársunk hosszas fejtöré1< és mély és hnl'Sllk a közeli pár napban l..e.heu.éges, hogy Japán még ~":._1\,.,i,,,1 8 .. ,....,.,~, .,...-i..~itja 
:::1~~~~~sr~1~i~s ~~~~:t~u1t~ ~1:=~1a:;~~u:~~~l!~\:~: ~.!r:r:!~:~y~o:~:m ,.:;;e~:::'~ ::1fne::á::, ~~~~Pi~~:n~\:ön::~ ~!}~l1Ifd!~{~!:;J·:~.~~ 
csali:::t~;
1
;1ljn a \'erho\'a\' Scgélnigyletuek .. hogy bocsáSl<ll el lit~~~~~::l~lngt.oni lanác8- ~~B~~ Ah:g~:g~ e~t:u:s~á::; ~~~rit. ~::~!:..t1r~:kz;E,; 
a férfi alkDlmo.zottukat a~ Irodából és nlihh'alalnokokat dot~ kozii8 megindult a világ egy- mégis klmufatta, hogy a 8zán- Z'! ~'!,'1i::'s.c~•dh•u~~tii 1~~~!: 
gor:tassanak. - olc8óbb fizctés:ért. ..- i:zerre tl11tt.Aban volt annak az dékaJ burkoltak és félni kell t6- ""!'" ui::'i!'.tt!-.~·T,.,. • ""....,~ ~n,bonk 
S minthogy él·ente nem lenne több pénzre szftkl!ég csak lgatl céljával. lük. g:;'~{"- 01<"6 ki..dloo, ,,..k,11,- tbhH&· 
vagy s1.izcr:er do\larra. hogy az egylet igaUln eró8 és hatal- At egyik célja természete11en Ha tehát meg 18 egyeznek ~~•'i,~.!ii",~: t dn'~ ••=t~~ 
::t~e:n~~~n~ :::~~!\~1!:; ~~~l:~:: d~~l:~:i~~~á~~ }:~:n;: ::~~o=::~tt'::iC:::t ;~:l~b::~rjó \,::1!~e:::e:: [~~~~41;:?;,~~.11~!::: •~:0~ 
juk csakugyan jó orrnslhl módot tal.ált fel a honfitársunk. kelni a mértéktelen fegyverke• Je111: az Egyesült Államok é8 Ja- -~-==- - -
Hogy tisztességes dolog~ a n61 alkaJmazottalrnak keve- :césl, 8 kőZÖfl ~egállaJM>dást k8t- pán között és ez mlndenképen PORTAGE ::n~=:: 1:~~ 
:~~~::e:!e~ig~~a~~~at:ouz:~~ ~/:r:~~t~~~~b~ f:~i:'!= :~,h~:fó~:~1~1:e':er:1~y ~~~::~ sr:~_;:n::~~t:o;::,n egyálta- lt. Ne 
llttá.k már régen megegyeztek abban. ho~ nem Usrteaséges nngy had8Cteget tartson. l4n nem' ad/ti" be a "derekát a 
és fizetnek Is a nl!knek a legtöbb helyen annyit, mint a férrlak~ A másik, 81 lgiu:I és f6cé1Ja. feltétlen háborut Jelent, ~emz 
nak. Ha dolgoznak annyit. azonban az volt a thgyalások- mostanra de a közel Jövtlre t-
Mlnlhogy azonban a Verhovay Segélyegylet nem plszko8 nak, hogy végre Us:ctAn 1.bson kor Amerika éa Japán elk~:,. 
knpltalls~ vállalkozás, hanem munkásembe_i:ek egyesülete, mindenki abban a rettenete& nek a haJóhadakkal. Talán /;=========,/ 
honfitársunk ugy gondolja, hogy ml C8ak legyunk rosszabbak nttgy kérdéaben, amire a ~elele- négy-öt év ltlul•a. _ farmra marraro1: l 
::~m~:':~é~i~:~~~1:~~~~ ;:g~\~e~~;~, am~:::L keve8elr ~=z:e::!.~t :ö:!!:~~Öv::! Ha nem e,b,eznek meg, akkor ~~:! ':;,':~~~:~t~!~::.~~~== 
Arrói nem Is beszélünk, hogy nagyon sok olyan levelet Amerika és Japá.n kör:ötL ' azt Jelenti a meg-nem-egyezés, mellett. Ha •11lazd11it h J6m6dot 




1!!~~~):~: !:íj:~ :~:::!\Ha ~~~~\!:::i:!tm::~ se°~a:~:4R:~o~j: a~ o1:s'! :~M!,1::;;:~.::t~~ ~a:•u~d;~: 
.kicseréljük a.z alkalmazottakat, a!f.kor a pirulásaal mi ugy aem hlvat\'a 111egállapltanl, hogy ~~~• és khogy a világnak ezt a clm" uonna! Ide: 
lgen törődhetünk·. • ~:~:~~ !!~yn:::, ~':i~~:~:;~= p~t n;~s::tt .~i~1:t:e:t !(:~; ANTAL MOKCSAY 
A HIDEGEBB IDOJARÁS nek. verni a közel jövőben. 1~~ •~~~~;~7!~· =~::::,.. 
Az Eg)'esillt Ál lamok kormá- ke!t::;:z:::~:l~da;:e~'!!'~ I~======= 
gén/~:~!1::~~v~1:a~kát a bányászoknak, de csak a többi sre- :;:.it,n:~ ktf:vG~::O;l en~;: sz~~n eredménytelenek ma-
Akik tehetősek és tonnasUlmra vásárolják a 81tenet, azok- az egész vllág előtt fénye8 ta• ra · 
_nak a J)incéje leginkább tele van már és a. hideg ldóben ren- nujelét adta az őszinteségével F ranciaország mlnlszterelnö• 
clesen olyanok veszik a szenet, akik Idáig nem futöttek , mert és 8 fegyverkezés csökke!ltésé- ke kijelentette, hogy nem baj-
nem fagytak még !gy sem meg a fületlen szobában. re való hajlantlósé.gáva.l. landók lesd.llltanl C-rettene• 
Most már a keményebb ldö miatt Inkább az ételtól fosztják Angolorsdg azonnal eUo- tes nagy fran~la. ha.d.~ereg lét-
meg magukat váro11\ proletár testvéreink, de fütenlök kell és !gy gadta az Egyesült Államok kor számát, mert félnek a. néme-
jutnak ujra a bányásr.ok kenyérhez. mán)'á11ak az Indítványát, ami tektl!l és a bglsevlklekkt.61. 
Egyik s~egény ember mindig csak a másik 11tegény ember 80kkal fonloeabl> tény, mint a Termész.eteaen ennek a féle-
rová.sára boldogulhat,t és mi bányászok mégis csak kemény hogy azt legtöbb ujságolvasó 1, mnek az őszinteségében 8en• 
télért ,reménykedünk, akármennyire meg Is szenvedik azt a vá• ember hiszi. ki 8e hisz a világon és a tran* 
rosban lakó testvéreink. Anglia ugyanis egé,ti;en laz cl~. nemzet eljátszotta ezen a 
ALDASSY MÉLTOSAGOS UR UTÁN 
európS:i háboru kitöréséig azt a gyulésen az egész világ barát-
politikát folytatta, hogy az an- sé.gát és rok0~8zenvét. 
gol haditengerészetnek olyan MlndenkJ tlnl.án látja mo8t 
most egy mislk hazai ll&gyméltósá.g "tanulmányozza" a erősnek kell lenni legalább 18, már, amit Európában ugyl8 




H- RIPPEN Dol.lin~w-•,..,., 
'PerlhAn.boy,N.J.•-. 
Mi minden évben c:1ak egyszer tartunk ilyen nagy-
szabásu kiárusitást és nagy kedvezményben részesitjük 
vevöink,et. 
Kérje azonnal ingyen és bérmentve a most megje~ 
lent NAGY KIÁRUSITASI ÁRJEGYZEKIJNKET, a 
melyben mindent megtalál, amire egy magyar háztar• 
tásban szükség van. 
CHAS. K. GROSS 
lmpo,11 11 haul cikkek fli<akUra. l<hlmunka h Stcmpelö Gylcos. 
8803 BUCKEYE ROAD 




KÖNYVEK ES V ALI.ASOS 
Dlaz~~!~~va! 
Dr.D,UW HA BÍ:LA páter nJ 
lmakll ny ve a logazebb 6s leg mo-
dO Nt ebb ma111ar ..O m.' katll. lrn• 
klinyv, SurxilJe , il,..ke.tuztfn,- hit. 
f!et egylk'vazEra lakJa.K61t41td ,.. 
nya lhu, 1Z6pdgn lml l Igaz .i hl-
tatra buzd ltjlk a hlvöko l. - Az 
Imakö nyv l<li ll llh a a lagazebb h 





t:1:~~:~~~et:b- :1!r:n~~~:iie~ uezu~!!~~~ta! nft 1Fiits1T1NATiÖNAL 
képé~bt~ i~~~~tó:;~::';~kl~~á:itn-~~~ n;::;;t:cs~~;::á:::n~~:~. ~ :!a1~!it:~::b:, ::~e~:e:: !~já~: :!~~:h:~;ó~~stu:~~~~ · Coebur!~N~rginia. teI0i:!::~:i~'![~::'~do1<bóra~: 
ket becges lálogatásával, természetesen valnmennyl az el8Ö szetét. mint a:c Egyesült Álla~ jik 111. Legcrhcbb h legbl~toubb bank. ~!~\!f':.k~\~~~r:st. n:rt;:,, 'tr'il 
_oaztá.lyon Jár és a Jpg·finomabb hotelokban lakik, tle 1 fngyar- mok, vagyis ezentul csak olyan Különös elke!eredést szült 'a ~ 1:::;!~1~/::::01:::::~ uu.n. kér ~rte. A lagJobb irak&l füel<lm. országon e:i:n!vel fognak a télen megfagyni a szcgénysorsu test- legyen a navyje, mint EGY francia álláspont Olaszország- w. S.· oooo, ptnzt, •nok. S. Flf![~~iJN'! Ö,JE~~~~szitö 
véreink. m~~:á~111:::::~n. amelynek a ~:ét~!o~hao~lt::d::r:~!!\~~ i ===========:':==== 1 Plttabu,ah , Pa . 
BANGHA PÁTERT nil kormányunk azt Javasolja, gen békelét.ezámra redukálták 
hogy hatvan sdzalékos legyen már. 
túmadják az amerikai zsidók, mert l! honosltott.a meg ott- a haditengerészete, vagyis min- J<Jbben a tárgyban feltétlen 
hon a zsidó illdözést állltólag, és népgyOlést tartottak egy pár den Uz amerikai hadihajóra és végleges sikertelenséget 
magyar zsidó akarattból és rél!zvételé,·el. lmt japán hadihajó es8ék, nem eredméllyezett a washingtoni 
A néJlgyüJésen elhatározták, hogy az amerikai kormánynál akarja elfogadn i az ajánlatot. kongresszus é8 tisztán arra volt 
kérni fogják a páter kitoloncolását, s valószlnii, hogy ezt meg Japán azt kJvli.nJ!l(, hogy jó, hogy a világ Usztá.ba jöjjön 
Irt tették. minden ttz amerikai hadihajóra a franciák vllághódV,ó; eéljal- 1 i..•: •;:,~-;:-:;,.~i:~:,-;~ 
Ostoba dolog a magyar faj szc11nyeselt Amerika hatósé.ga hét Jnpán hadihajó e118ék. val. l ~ ...,..  .. ,....,., 0 1• 
és közvéleménye elé vinni, mert azzal 11em nyerhetünk semmit, Minthogy pedlg a JapA; par- Két J1ét alatt véglege8en el- i.,.~· .. !:;.':1'1b&".-':-'~~l:~• :_•01":: 
de folytonos gyalázkodá!!Sal elveszthetünk mintlent. tokat l!riznl ar:ükl!égtelen hét tllll, hogy ml lesz av. egész ered~ ~!!!:.:. ,);!.!'.,":. :. r:;:;:;::,~ 
Bangha páternak sok csensr.Je ugy 11inc11 az amerikai magya- tizedes hajóhad, nyilvánvaló, ménye a . "béketanácskozás- &11.weu., ue-. J,.,_,. cu,.NJ. 
rok közé ·o. fe lekezatl ha1·cok csóváját·.beledobul é8 az ó szerep- hogy Japa.11 háborura számlt a nak." • ' 
HARRISBURG -VIDEKI 
. MAGYAROK! 
Bllll t unk nom.eU bank. a mel,-
nlh!.rd o.laponlU. 
Holyena el megtalr.llf'ltotll)tlndt 
:~i~,,b~~din ~, u t telje, b!l tOO· 
A magyarokat mindig e16zéke, 
,nren HOlg,UJnk kJ. 
lá~ldJepóni6tfltatu111tuóba• 
FIRST NATIONÁL BANK 
H,ARRt88URG, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 5. 
AZ EGÉSZSÉQES GYERMEK 
NEMZETI VAGYONT JELENT 




never.etli t•Jet, amelyet sik•rrel h.aspiálla.k 80k' ezer 
gyermnk felne,·elésinél az utóbbi hatvankét eszlea• 
döben. ' 
The Borden Company 
Botden Buildlnr 
v.,-Ja t., e nelT~ft 1néc Mos·r - .., .-tana -éi HA 
é9 INGYEN iioe1kapJ• • c1Em,1E1i EG&SZ-
SWE e. könrnt. mclrbiil mer1udll,:ja. mint 
kell WblJft e1ftui~ nd: mest1 rtan L V:il•• 
alllt etetéoli usbilrokat "J4t nr•1>1eldll. ... 
BAKONYERDŐ, . ZSIVANYVILAG CHARLESTONBAN. , 
Elözönlötték a ma11ar ,siványok West Vir1ioia fővárosát.-· Sze"ezetteo fosztogatják 
a Kanawha-völui magyarokat. 
Charlcstont és a 1Kanawha az Itt gará1.tlálk0fl6 hiéna kÓm- F,lkhorn völgyér61 Ide tette át 
völgyet megrohanta egy egész pánlé.ra flgyelme1,tetnl. müköclésl ulnterét, miután a 
haramia-banda. Példátlan nagy ' Van ltL jelenleg !)llnden faj- Magyar Bányé.szlap ott lelep-
tömegben lepték meg West tábúl elég s egyik yeazedelme- lezte őt. Itt kártyával és pálln-
Vlrglnla tt'ivárosát a magynr bl- sebb mini, a mbik, a főbbeket ka árusitással valamint kerltéa-
tangok, s rtlszben a várOllban, 11lább lrou1 le: sel toglalkoilk. 
rtlszben a város vidékén ra.DOI- No. 1. l<'arlrRs OyuJa vag1 Tudomásom szerint 1920-bao 
Ják és fosztogatjAk a hiszékeny mai~kéut \ 'eru Orula, facér la- Wl!llamsouban el volt zé.rva 
01agyar bányászokat. katos, moi,t azonban lakatok ueretl5jével együtt, a kit az ot,-
Nem a vél ellenség' boi:ta ei:e- helyett terveket kovácsol a ma- tani bányás.zoknak árulgatott. 
kel a uiványokat Charlesto,;i- gyar bányá11ok zsebel ellen; Az angol grammatikát, magin• 
ba, a hónapok óta várni Jehe- rendes s:rokAsa si:erlnt eléluör 11i:orgalo111ból több fegyházban 
tett, hogy ellepik a -..völgyet a pfillnkával trltolja meg a klsr.e-- 1.auuln1ányozta. 
magyar hlénAk. melt áldozatot II ai: lgy klkéazl- No. 8. Nngy Lajos köi:lsmert 
Elt'ikésr.ltették a talajt a sr.á- tett 'hányiazt azután vagy kir- "Andor hiéna. és strici valamint 
mukra a Charlestonban nyitott tyázé.sra ves1.I reá s ugy f011i:tj11- hamis kártyfis, most egy Ah-
magyar lebujok, a melyeket ki, vagy petllg feslett erkölcsű med Zelfo nevü törökkel pálln• 
egé111. joggal nevcr.hetünk bo_r• örömleáflyok tanydjár11- cipeli, a ka lelmjt és hdremet t,art üi:em-
délyházaknak Is. 11 amelyek honnan aiutAn a bányá.sz üres ben, hü11ége11 korn11á.nlstái a vá-
gombamódra U,aporodtak Char zsebbe! tivozik el repdCtlen. rosbn bejövő binyAszokat ren-
lei,totl.b:rn egy év óta. Eléggé érti a ZsebtolvaJlást Is. desen oda csalják R a kUosztá-
- Al1ány blrhedt magyar bor• am~r61 Seb6k Pál Ward-l n1a- 11uk Is ott, vagy pedig a Rlver 
délyos van a Vlrglnlákban. az gyar bányász Is keserüen meg- parton történik. 
megfordult már valamennyi a győzdött, mikor Itt Jártában Ve- ~o. 4. t'.r!IÖHI Láslló exui-
virosban. adják•Vel!lllk a hote- re11 Gyula ele111elte a péni:tár- néai: és tel1ctségtelen muzsikus 
!oknak mei,; re,gtaumntoknak eáját. s mert fü lrepes.zt.6 süketlt6 mu-
nevezett lebujokat, amelyek No. 2. l.ouls Stabó v11g7 $a!- slkijáért a bányás:rok nem Igen 
köi:t nincs t.alán egy sern olyan, gó LajoN ~tb. Htb. nevű ur ai: fit<?tnek, feleségével együtt pé.-
a melyiknek nem a bordélyos- lluka Arualtásra, kártyá;i:ásra a 
llág a főjövedelme. AZ ,\.KGOI, H,(S\' A- egy~b tiltott 111e11terségre adta 
At örömlAnyokat mindig kö- 11'.\lt trt:n>f:ODE-F.SE'.l'T no.gyhajn fejét; alkalomadtán 
vellk a legelvetemültebb bl- UEl,YZETE. h~égesen szekund&.! és falai: 
tangjalk a bel6lilk él6sköd6.11trl AngoloM1zúg bánya lparll ta- \'Orős Gyula, Salgó és Nagy La-
cik II a stricik termésr.etes tár• lán még 1uitsegbe esettebb Jos bandájának B hlzelg6 be-
sasága, a 11 lpista, a :zsebtolvaj, hely1.ctben van. mint az Egye- 11zéd modorával vo.gy a la.kásá-
s ai: ah•llág egyébfajta ltlénái. aillt Államok báu}·alpnrn, 11 az ra._,·ngy P~Jig ni: Ahmed Zelto 
Alább köi:líink egy le,•ch"!t, a utolsó lletekbell valóságos fej- s Nagy LaJO!! féle lebujba csal-
mit egy clke,eredett és kUo!!.Z- ,·eszHt.Béggel 1,róbáluak vala- Ja a kiszemelt áldozatot, ahol 
toti magyar bányisz lratott be ml megoldást keresni, a ml ki- ni:tán elvégzik a. kitsebelési 
... 111,,~1111n 11,,n,11111111,e11,1,1111111 111_11111u ::~:!~~e~,k~:;~11::S-~e~:_a h~l~ vc~e:n:n~~~t 11~;~~~;~18!!_~~~ di:~;~~. Halog!' IJéla clmbal-
f STEUBENVILLE BANK &;TRUST 11-'.as,;uk el, mert attól tél, hogy mint a vllig minden uenének mos m:i.gyar cigány, most 6111 
a gazemberek bfü1szövetltezete erős és elkeseredett versenytár• bucsut mondott egyelőre a clm~ 
Ieütetti valahol a Rlver parton. sa a német és a francia sir;én , bnlomnak s beállott aktiv part..-





:~:uiséggel tukmálja rA =:~:!:~;::~es:!:~zét a 104 Soutb 4th Street, 
--------------- :~m':~i',:i;;!~\.:,'~:":.,:: ö~~,;"; ;~;:• ~f,!"~!k :"f. ~";;,!/~'::'u::~m ~~::: 
PENZKlJLD"ES a világ mindffl Tii%~ m°ir~~:j:::é~irosl, megyei _éw r:;\::z: ~t~!!~f.\,e!~; n!::'; ~:s;~~:~::iOl!lt~a:::~la~!~:':;'! 
HAJOJEGYEK minden vonalra kapl,ató• az :~
1:i: :a:as:;: ,.u!:~e~~~.~ lg:°z k!~;:m~~~:::O:S~~lyzete ~:n~Y :!::~:~ n;.6::a\ ':!:~ 
ad~ti árban. a melyekben bonfélyhúakat, kétség~jt6 éa egy~ Jobban" méi:es beuédjéber. még egy 
Dollárbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
kártyabarlangokat t!8 másfajta 1ürgetlk a kormányt, hogy gön~ aranyozott jelvéteyt 11 Ad, ame-
büntan~·ákat t11,rtanak, és uok- doskodjék valamilyen seglt- lyen rajt.a van a Washingtoni 
ra az ö11ir;ea gyanus alakokra, tői , mert különben ez a tél ret- rehér ház, sokan bedülnek neki. 
akiknek bánni közük van• ezek- tenete11 él! elké11i:elhetetlen nyo- Méltó po.rtnerje egy angol te-
~ez a rablásokhoz, B Charlea- mort hoz ai: angol tláuyászokra. lek , hiéna, a kihet a becsapott 
tonban lartótkodnak. A bányá&i:ok'egye\r kerületek• magya.rokat viszi, ha értéktelen 
a kiiUöldi osztály ll~nlöje ben önma.g:uk ajánlanak ötven.; telket akar e lsütni, különben 
1111111111111111,,11111111111111111111 11,,,, .. Char,~::~ ~~·2:.a., 1921 no•~~:::,::~ a !,~~::~tá:!'j~ ~~:td~1~b~~r;~:~·11:t:k:!!t!!~ 
■:::..:■::-=-:a::a:a:a:::■ ■-■: -=a..■ :a::a:■.:rA-~■!9m:a Mágyar Dinyaiszlap, tArsaságok,l11 lgyekei:ne.k a sd.1- snl vádolva. 
\ ■ MAGYAR BÁNYÁSZOK.! 1 tekintetes Szerkeut6ségének llt.ási dljat levágni , ta. lli.n képes A fent lelrt jeles firmákon 
~, : 1~:n~~~1;1rt;~ 1::~:~s!!:.\~ K:~~~~:n,és ':i.n~:- ,~-::i Tl11zt!:~~:::~::~;~g: - ~e:~fö~:ö~11:lhve~~::~in:~~l ~:~;: ~!~1 r=~~ü_0~~!n:~ :i:':6 r!~: 'f. : t.00 doll~~~et,!.:iP~!ta':.11~~~~~'.~~ .. ~~~~~-~~~-:: ,. JUNl ' Dá~;!::la~i:t~e:o~k~r:f!:~ máAn~ Ipari vls:ronyok ai:onban !:~~e~ae:;~i:é~~ae: r1:::~:~é.l-
: '-E ::~:=r~i11!T;t7~~~'.~~ :~:'~~:·:~ :~1~:~~~ :::: ~ ::~~11~1::~i.ek!s~t~~::t~: ~:n:~:~::~~~;1~:~e~e~==: Sz~3k~z{:~é~::0 lt~e!~~::: 
;"! 100 c101i.ros n<ll sclyernharlsnr• -e11 ■ rem, hogy air; Itteni magyar bá.- re semmiféle áldozatok ánl.n hAnv6.szokkal ha a rendé!rség 
: i:5 E\lfü: ~im i~!~~; ;:;:!=~~ ~:: ~;:~~=B ~a~:, i;::!:r st~ :::yá~~~: C:1:~~:~: auté~::0~ ~o::~!u:!~nf!~:·él h:~a~: 
■ 4.00 dallfros 11r•rrnek sweater • tc11Jobb rnlnöúg SU8 Charle11ton vidéki bányAs:rokat legnagyobb nyomortól - kesdje meg 
■ A.legjobb?$!; lepzebb női rl;lhü u utolaó dhat eurlut ellr.QlllTe, n61 ___ _:✓ ____________________ _ 
Magyar Bányászok! 
■;; ■ L.._illr::E■:::11 ~..■;:a:::Jltll~■:aI■=llm 
1921 miju8 24-lkén 11lskult meg a n1ag7ar bán7áu ok 
mli.sodllr. hán};avállalata a 
NEBO AMERICAN COAL COMPANY 
mel7nek tulaJdonaibnn Nebo, Hopldns County, KentnekJ-
ban 2 jól feluerelt liainya é8 2!100 alr.er uénterü~et Yan. 
A nén m~ga,míga 5~2 láb, fü1ta jó uéu. 
A résnényeselr. leg-nagyobb része magyar bán7i8ir;, 
de vannak lr.öztülr. angolok Is. 
A társaságnak 60 lakóháza van, melyeket, mind ma• 
gyar c~nlódokkal nkarnak hetelepltenl: 
Már lalr.l li: ft telepen 10 mRgyar család, köztük, a ma-
gyarok kö1t Jól Ismert ,\.NDY BA.RTA és MIKE LITAFIK, 
alr.llr. a társu.tí.g lga1gntósligában Is benne vnnnRk. 
A tárBas.tí.g• résnényelt a magy11r bányászoknak 
ajánlja fel , Résn-ényesek munkát Is kaphatnak a bányá-
ban. 
IrJon feivllágosltá8ért akár a bányauékhelyére, alr.ár 
:.ársRNig titkárának, TIORRÁS G°tZA, STONE, KY., 
Jlox71. 
NEBO AMERICAN C0AL C0MPANY 
PEARL BASSHAM, elnök. 
V ALODI HAZAI SELMECZI 
PIPÁT 
kiildünk Önnek 3 ,DARABOT EGY OO1.lJRERT 
a pénz elóle1u beküldés·, mellett ;.. A swl~ 
tási költséget mi fizetjük. 
STAR IMPORTING COMPANY 
352 EAST 50 STREEt; 




VA. a ~:;e~t::a c!rn8P0•pn~ 
üzletében a magyar 
bánydsi:ok a legjobb klszolgA\állban részesülnek. 
Mindennemű tüszer és vegyes árot, hus féléket a 
legolcsóbb árban szolgálunk ki. 
Minden Aruból csakis a legjobbat tartjuk. 
A magyar bányási:oknak hitelt nyujtunk. 
Keresse fel üzlettünket és gyé!zódjék meg elsé!rangu 
klsi:olgAlásunkról. 
• }~ :::::~ ~::rr·~r;,rr::::1~~~a dar, bba .;-.: l!I nylbzok érdekeire való tekln- nem lehet si:á.mlto.nl, és semmi figyelmét telhlvná a fent meg-
2 ~•~~:r~;:=~;;:n,.i!::!:'ben a legolcaóbb frb&11 ,\ szt~"BÁNYÁK ---- < • 
■ ,W:.i~n :}u':.ron~ meg rat.t&ram•l A leS,obb ltl.unlp.lúb&11 ALL,UíOSITÁSA. ~ ... J.INS GROCETERJA AND SUPERIOR FEED COMPANY 
: THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE A bauyási:- ~ezet nagy- ' KERMIT, W. V A. 
: • ~e::t,.~a~~~~f~=~~=~= =~:~:.~ ~:;;e:rl~~~áll::~ ';;~;~i::~~ MAGYAR- !~===============~ 
~~~~~~~~~~~~ ........ ~~~lcet,b és sürg6sebb lépéseket ORSZÁGBA 
W. M. COLEMAN, VE6YESKERESKEDESE 
WARFIELD, KY. 
Minden árut tartok, amire szükség van a llázndl 
A legolcsóbb irban számítok mindent és a legjobb é.rut 
adom. - A magyarokat mindig pontos klszolgálá.sban 
rési:esltem. 
Hitel( is szive~en nyujtok a magyaroknak. 
V9.8Arolja be karácsonyi szükségletét nálam. 
W. M. COLEMAN, WARFIELD, KY. 
tesi:nek. hogy az Egyesült Ál-
lamok konné.nyát ráblrJák a 
bányák úllnmosltására. 
A konvenció megbagyásához 
hücn, l..ewls elnök kinevezett 
egy bizottságot, bogy ezt a kér-
dést alaposan tanulm6.nyozza 
~ :i.z on,i:á.g közönségét a terv• 
nek megnyerje. 
Minthogy n. vasutak államo-
sltásával annak Idején alapo-
san tönkre tették az orszé.g 
vasut:i.lt. ma a bányák Allamo• 
s l'tásá.nnk az Egyesillt Államok-
ban sok hlve nincs és !gy nlnr.s 
Is valósz\nüsége, hogy a bányi-
szoknak ei: az Igyekezete siker• ...,..., __________ _, _ _,_,irel Jár. 
AZ ÖR/ÁS.HAJÖ , 
ADRIATIC. 
(24,54ltonn ■.) 
Hajó-indulás Január 7--in. 
H••rnadoaztily Budapntlg . $111.50 
Magyaroradg bi~:~v::;::,~h adunk Jegyei. 
KltUn6 elliUa h minden kEnyclem meg van 
e nagyaurll h1J6n. 




AMERICAN AMERICAM i 
LIMES,.o. ~§~~ce"i L I N E, 
A loifli~\!! !1~1~!;;:t!AK~•~f !u~p&D!'!!f,T riuébe. l 
'HAJÓK NEW YORKBÓL A a&.IK KIKÖTÖBÖL, 
NorthRlver,a4&,lkutca llbfl61.indulnakmlndenuilr.4rtllkB n · 
d~II 1Z iirakar. 
~;~~ ~~TC~~~-:;~"! " ,,'~'!_~~::;RG" 
c,_ __ ,...39:;;,:B:;;R;;,:0A_,;D~~;,~!},_K,:_ 
Szakács Imre rovata 
A l)ányAszlnp egyik 11zAn11\- németek reltalálták, hogy a le-
ban 111egJelent Pn1>elyás MAtyás ,·egöból ,•alamt bonautó' ere-
te11tvér vélemén)·ére vonatko- Jü robbantó anyagot tudnak 
zólag szeretnék 11éhány meg- el(íz\ll ltanl. de a Ve rhoval ta• 
jegy1é5t tenni a nyilvánosság gok köiül még egy i;em ta lált 
e.Jött. rei olyan módszert, a mely aze-
Papel,yiis Máty!st ntnes sze- r tnt - az egylet szintén a leve-
renesém Ismerni. de tJsztele1u i,;öbiH tudjon flietnl 1000 dollár 
embertársamat és tagtestvére- ha1'lesetet. 
met II e,:en nyilatkozatom nem 
h1 ó ellene szól. hanem a1 á lta- f,Jgy hereegl családról oh•u-
ta htrdelal.l talá11 Jóhlszemü esz- t.am, a magyar Es1terhár;y her-
me ellen. ce,i:éröl. a ruely csal!dna.k t>gylk 
PapelyAs testvér ugy hiszi. n6 llllI'ja, nen, is Igen régen me-
hogy a Verho,·ay egyletben a r.l telenül lejtett itáncolá8181 
tanult elem eslnálja a bajt és szerezte ,•Issza a már-már el-
6 uerlnte ar. volna haHnos. ,·eutett hereegl vagyonL 
ha az egyletböl elke,rgetnék A ben-egnöt, az Éva kosztüm-
ezen uu1ultabb e le111eket, vagy ben lejtett táncokért nlnc1 mtl 
ha 6 nen1 !gy értelmerl, de a1 elllélnl, mert a hercegnör6I föl-
egylelb61 mindenesetre ,wlm- lehet6, hogy babll.r a tá.ucokat 
ilznl akarja. , a,: f'Jva kosztümben lejtette 1,, 
Kedves Papelyás testvér, df' a reje bl zonyi\ra nen1 volt 
nem volna szép. ha én Önre. o lyan alcoholmente1. mint az 
mint egyleti lagtest,•éremre Él"áé lehelett. Nem Is er. az u 
haraggal eltelve roh annék, de ok, ami en,:elh ezen sorok lrá-
tagteat,•érl sr.eretettel kérem dra késslet, hanem az, hbgy a 
mondja meg; képes ,·o\na-e ön horcegm1 táncá,•al kapc110lat-
a fótltkiri hh·atalt betöllenl! ban kibujt egr sieg a r.sAkból. 
Jiel~•t l11<ln11 Ön állni a Jelen- Ugyanis a hercegnő tánc.6-
legi fótltk.ár helyett! Lássn én ról 111ól6 tudósitá1 reltüntetl, 
Is tanultam az .\llC-ét és a ne- ho~y az t::a:uerhár;,· magán bir-
vemet l!I le tudom .!rnl. de ezt tok. mely C'1ehon1Zl\j;ot is érin-
én 'nem merném el\'allalnl es·u. :?l megye székhelyet. 60 u1e-
blztosa11 tudom. hogy eg} ;uun-' 7.Ól'irost (-~ H~ falut foglal 
kás ember sem ,·oln1t ké1~ _AZI. m1tgii.ba11, a tatai kastélyban 
elvégczul. l ◄ 0 ,·endé~zol,a ,·:u1, órlái!I tóll 
Egyszer egy barátommal be-
1 
kert és zene ,ere.111. istállók, eg}· 
szélgettünk a magy.arok bá-.nngol temJ>lom az angol lovi-
11yájúról és att mondta, hogy i,;wk használatára éti egy 60 u.-
mlndegy neki 11kám1cn11yl i:u 7.enekarl éti telje& operai 
részvényt vei;:1, őneki mégis é11ekart tartottak renn a aaJAt 
Cl!&k a 1)1\nyába kell dolgozni , költségükön. 
de Hhnler Márton soha nem 1-~r.e.k azok, amik engem e 80• 
rog. Ar.t feleltem neki , hogyha rok irására lndltoUak. 
ö el tudja n!gezni a Hlmler \'a11-e a röldkerekségen na-
dolgát, ugy arra joga ,·an pá. gyobb lgauágtalanaig az llye-
lyáznl, lllmler 1>edlg megél neknél, m1kóf az egyik ember-
másutt Is. 6 erre azt .felelte, nek ennyi jut a röldl javakból, 
hogy nem jártam én magasabb habár e1 az ember a tirgada-
lskolália, már mint Ö nem járL lom jad,ra talán 6 cent árát 
Hát bizony megverné az Is- 1em dolgo:r.ott é letében. mlg 
ten a magyarok bányáját, ha azoknak a sok 1zá.zezreknek, a 
egyik nap egyik bányász, a má- kik arcuk verejtékéveJ éll v~ 
&lk nap a má1lk bll.nyász o.Jne rök hullásával járulnak boztá 
be az Irodába. Ugyanugy járna a társadalmi javak elMllltásá-
a Verhovay egylet Is. Ne gon- hoz, még eokszor azáru ke-
dolja Papelyás testvér mintha nyérrfl sem juL Mégi1 ezen 
talán én a tanultabb outálvt utóbbiaknak van legfc5bb köle-
pártolnám, nem, mert é.n a 1eS- leségökké té.ve a llazaueretet. 
nagyobb gyülölettel viae.ltetem Hát kié u az bau.! 
az olyari tanult egyének Iránt, Még egynéhány Ilyen Euter-
aklk a tudomáoyoknt a 11áluk- hAzy esal:id és az országból a 
nál tanulatlanabb os:r.tálJ ellen többinek al rbely sem juL 
has:r.ná.lják rei, de akik tudomá- Hogyan lehet ennyi vagyont 
nyukat a közönség érdekében llS7.tességcs munkával ösaze• 
használják rei. aioka.t után gyiljtenl egyeseknek, mikor a 
Igazán becl;ülőm . mifllknak még a lziikÖl!I me,::-
Hagyjuk hát meg Papely!s él hetésre való mepzenéiie 11 
testvér a már megválasztott ta• nagyon nehéz! 
nult t1sztvlsel6ket az egylet Az Eszterbályakat nem te-
é1én és ne klvánkozzuok mind- remtette hercegeknek ai Isten , 
nyájan a röelnökl és titkári hl11 a báród.got caak a 16-lk 
székbe és ne 11aJnáljuk tólük je- 111.Aladban , azután pedig pár év 
lenlegi flzeté!!öket, mert nem mulva a grórságot és a 17-lk 
mozljáték kői.el !5.000 er.er em- 1záiadban kaptá.k meg a ber-
ber szolgájának lenni. cegséget. Természetesen, min• 
- Ami a fizetési skálát illeti , den rangemelés.nél ka.ptak Jó 
hát én tudtam, hogy 1.75 he- 116.r ezer holdacskát, amit a ne-
lyelt 2.20-at fogok fizetni , hezen dolgozó munká~któl 
méghJ a korsr.er lntl fizetésre vettek el. 
sza,·al:tam. lgy tenyésztik hát a,: urakat 
Erre \'Onatkozólag e&ak ai a és ezért végzik hát 11.r. nra.k ál-
mei,l;Jei;yzéflem. hogy - amhit dlisos munkájukat ai emberl1ég 
már 
I 
a laJ>okl>ól olvastam, a boldogulására. 
FE l, IUVÁS JJl'.:IILESZAl, LITÁS 
a. El~ó 'l ' 11g Jllverl Magyar SOMtmswrJJEl'I". 
Muuluí 11 Helcg11egély1ó .t:gylel A Brothers Valley COal Cor-
lagJa lbo1. pora.tlon bányáiban tudatták a 
Értesltem tagtársalmat, hogy munkásokkal, hogy ezentul a 
Bé.rtfal Andrá& tagtársunk t4rsaság ösu.e11 I.Jányáiban ai: 
munkaképtelennek van nyllvá- 1917 évben érvényben volt ti-
nltva, miért Is tartsa köteles- zetéseket fogják adni az embe-
ség:ének minden tag a decem- reknek. 
bert gy(lléscn rélsegélyképen 60 A vidéken általában mlr hó-
centet berizetnl. A tá.vol la.kók napokkal eze16tt ezeket a bére-
. 30 nap alatt u.lve11kedjenek ket rli:ellk I a bány!sr.ok, akik 
ezen öss:r.eget az egylet f6pénz- e leinte nem akarták elfogadni 
táré.ba beküldeni. a leslé. llltott munkabéreket, 
A Január 8-l kl gyulésen Icu mind többen térnek vlsaza a 
bemutatva az évi s.ámadb és munkába, mert reménytelennek 
ugyanakkor lesi'. a r6tlsztlkar látják a további ellentá. llAst. 
válaaztá1111, ennélfogva 11,zive&- A Brothers Valley COal Cor-
kedjenek a tagok teljes szám- poratlon azt reméli , hogy négy 
mai meg}elennl. Aki nem jele- hét alatt az ő1sze1 munká.sal a 
nlk meg $1.00 blln tetéflt rli:et. régi helyükön leHnek, és képe-
Tagtár sl üdvözlettel &ek lesznek annyi s,:enet klad-
VINCZE JÁNOS, ni, mint ar. eddigi legjobb bó-
Box r.i., 1"11ber1, w. Va. napjaikban. 
MAGYAR B ÁSZLAP 
BESZÉLGESSÜNK . . ..... 
Másfél eutendeje, bo11 1500 MAGYAR BÁNYÁSZ e(Yesülve, összetartással fs közös akarattal 
megalapították a 
MAGYAR BÁNYÁSZOK SZÖVETKEZETI ÁLLAMI BANKJÁT, 
A bank vuetösérét olyan emberekre bizták, akik jó maguk is bányászsorból kerültek ki, ismerik 
a bányá11 életét, munkáját, törekvéseit, céljait é1 küzdelmeit. Elismerést érdemelnek a bank alapítói ezen 
elörelátó és helyes vála11túakért. A bank mádélévi müködéséröl, munkálkodásáról és haladásáról a le~ 
jobb bironyitékot az uolgáltatja, hofY ma több mint 
4000 magyar bányász 
megbi,á,ait is ü11eit intézzük, - 07aa 1ikettel, bor r ürYfeleink és betnöiak száma a apró 1- napra 
szaporodik. 
PENZKOLDtSEKROL 
Uufelel11k U117e.lmf.re könet• 
1H ön1ell:Ulte.té1l létfflletllinlr. Da-
4apestea, bon pénHta1'8alllk•t 
uOrnn é1 pontoun ffllr.ii1öl be11ik. 
Veg1e telr.lntetbe. bog1 ,; KA• 
OYll korona irlol7ama minden 
nap Tillolllr. él a bef.rkelll lr.iildemé-
nyelr.et ol7an Aron todbbllJulr., ami• 
l7e.n ira a lr.orouánü. nn u itfétel 
napJin. E1ért le l1eletlen •• i rlo• 
lyamot lilrdetnl. 
BETf:TEKROL 
Nl11cse.n a1 u e.mber, alr.laek 
ne.111 Tolninalr. lr.öteleaetf.!légel, - de 
lr.lilUnösen a bin1,ura Tonatkoxllr. 
e1 legjobban, akinek felesq'e é1 eea-
lidJa n o. 
IU. mlr leletége és g1ermelr.el, 
de HOLNAP önegyel és ,nil lehet-
nek. 
:Ne balaaua el másnapra a mit 
•él' ma n1 eg teheL Ullfosllaa t l'ia• 
lidjit és üomagit, - helyeue el be-
tétjét a SAJÁ'l' BANKJÁBA. 
DOLLÁROKAT 




JOGI, üg1elt teljesen dJJtaJanlll Té• 
genülr. eli - és CIÜ!JII Iratok hlte-
lesltéJJ I TAg7 lr.on1111II Játtamo1b 
költségeit fl:r.etl. 
JIAJ()JEGYEKET minden TO• 
nalra adunk eL 
MAGYAR BÁNYÁSZOK SZÖVETKEZETI ÁLLAMI BANKJA, 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD, 
KENTUCKY 
1921d mberlli . 
' \ 
1921 december 16. MAdYAR DÁNYÁSZLAP 
VÉRES MAGYAR ÜLDÖZÉS SZABADKÁN A BANY AK, MINT MENEDEKHELYEK. BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE. 
,. 
1'lu•1111l\l!'f l1a11s111badult magr•r ember elmondja klns::~~~d:~~:: - Hó1111.11oldg fogu tar1oflák, éhe.tették, agrli•-tOhe sil~zo.,r::;:!~Y,.:i:~:z g!:!: T. r!':~m;acska türjeszket.lés, ;~~;:~• ~
1
~11fea~n~m~;::~ ::: 
ságllag rossz esztendejében me- sem kutya h lzelgés ösztönöz ar• Hlmler ur kért.lezett már régen 
1'izcnn
1
ég)" megklnzott ma- <irs~b..-e került. Sándor klr-Aly \ mn,rar ktlmnek 11j\1eU. rent.ll! rl rogdállan klnozzAk. :e:;::~~~k:'!u~:!~~:~~:,:~ ::ie~
0i 1~~n::1; ~!~!11~~aek 1~~: ~o1~::ta~1;~tg~~~1's!1::zi 
ll'"r ember , köztuk több 'ur•asz- olaJnyoml\tu képe lOlt a két bo~ny,k. Egy mii.alkat nyolcvannyolc rek tömeget. kor Önhöz röpltettem egy elhtr- akkor, mikor a töbhl szavazott. 
g<>n• kcrult most vissu. Ma- szem eeruztval k\siuru Napo- napig tartottak a rendl!rségen, Ez az év nemhogy nem kivé- telenkedett levelet, a mely kö- Ez bánt a legjobban és nem 
~,mirszág~ 8 ol} barbar meg- ~~~1::i~:~A~~k::~::k:~ ::: Ka"ra:azaae~~alfl!:~~~~~ !:{~ :~t~~~1Í10~gy m~:f =~~~:. ~~k:,::0:\:i~::J1é: : ~~nn;: :~:!~ ;e:,~1:~~~1!\::~::: t::~ho:gym~~ekn::gsz':.:~~ 
tinzalái!ukrol ad számot, hogy Ifik. de a szerencsétlenek ter- magyar csendl!rf6hadnagy. Je-- Nyolcvannyolc nap utAn meg- telepekre, mint nu\s esztendl!k- lap nap vlh\got ell!ször látott, tunk sok százan éti eiren. 
ra n mnl eldurvult erkölcsök mészetcken mltsem tudtak a1 lenlegi pozictójáha ugy Jutott, vasalva UJvldékre azállltottAk. ben, e a banyászok maguk Is hl- én voltam nz első el6flzet.6Je. '.\lo!!t ml Itten a Buckner Illl-
nlt'llt'tt IM retlenetes képet ad a egészről. Végr~ megu11tAk n hogy elődjét valam i cukorpana• . btlsnk, hogy ez lgy történik. Premier, w, va.-ban ~ hüezke noh>I Verhovay osztály til.gjat 
mn~ynrok s még iukább a Cson- klnúst. nég)"& szabadon bo- ma miatt börtönbe Juttatta. Ju• ,\ 1ri••M-~zobák, A szervezetleif bé.nyavldé- voltam reá a többi táraaimmal 78-nn vagyunk és a rererendum 
k:i.-Mn~ynrországból odatévedt f!l!Atottak, négyet pedig -átklsér- talmul kinevezték f6kapltány- kekre nemcsak a vidék farmer- szemben, akik kezdetben klne- 11zavazásboz 62 szavazott, de 
m:u:ynmk sori;Aról. ami rájuk t.ek az ügyészségre. nak. Kegyetlen. d,rkózott em• A szahadkal vlllamostelepen Jel lmzódnak be, do eaapatos- vettek engemet a Bányál!z la• mert nem Gábor ur kedve sze-
~h:11\kán \"ár. Az 6 elmondá- l'detl ügyben ment ezell!tt ber. nklt61 még 111aga a rendt'Sr• dolgozolt Péeal Mlhály motor- tul lepik meg a báuyaplézeket pommal. rlnt, tehAt Gábor ur RZavaza-
~uk alapján kötjük csokorba az nég\· hónapJJa\ Jugos.zU,\iába Bég Is retteg. Hotr.áj.t.rulása szcrelt'S, a vasasok szak!lzerve- a gyári munkások la, akiket ren MOAt amldl!n értesülök róla. tunkat meg semmlslttette. még 
alabbl nüMny esetet : Me~6sl Imre doro,;smai kerea- :::1~fi1:g;e::~s~en~ö;;,~~!t~ :~~~k é~t~!~~;t~Z:ti;11~~=: ~: ~:e~e: ~~~!;=taguk hiv- :~~ a:1f:11!~!~~=:em:~~:z~~ =·lgh~;:' ~e~!::~~t~! ~~:~ 
~ubiulk,i n iifr,,f' r delek1h· \" an. k_~6- A1. egéH SHS. állam te• knpltányok a saját szakállukra ber. Pécsi azon a _napon, ami- Miuden bányász, akinek só- ottan Is klvánok oly szerencsét hogy a Bucknerl os1.tA\y 26 tag 
rulctéra, érvényes a szahadknl dolgoztsk. A letarlóztatott ma- kor Helgrt\dhan a régens elleni gora, rokona, komája. van egy- é11 oly lga1, feJ l6dést, ell!hala- létezAmmal vnn ée hogy lehet 
~J.::tbadkAn. ahol nz irtózatos rendl!T'flég által klállltolt are- ~ynroktól megtagad minden merénylet törté~t, véletlenül egy városban, ugy gondolkozik, d6.11t, mint New York vll6.gvé.- :?5 tag közül 62 tagnak szavaz-
rrrror dacára ts alig hallani az ké11e11 lgazoh·llnra volt és mégl11 kt'th·ezménytc- Le(l:utóbb ogy ma ott tartózkodott: A ; jugoula\- hogy egy fecske nem cslné.1 rosban volt. ni. 
urri11 másként. mint magyarul letartmtatlé.k mint kémet. Me- gysr főhadnagy felesége, Gal• vlal uak11zervezetl bl&attság nyarat, 8 azzal nem lesz .&e.nkl- Ddr tudjuk ugyan, hogy ma Tessék hit csak lenyeletni 
~élni, ötezer detektlv ,·an, 16slt Zwelt)· Ltzir ügynök je-- ,;óczyné ment hata Szabadkárs, tartott ülé11t. 15 a 11Zabadkalak nek rossza~h dolga, ba az t'S ro- már New York varos legna- ezt a csunya csutakot bá?'kivel, 
eirtc küzíil ezer n61 detektlv. lentette fel, mert ,·al11.mi , 111ég hogy ottlévó butoralt ldes.zá.l- küldöttje volt. A merénylet kona 16 leJon a telepre és egye- grnhb vAros az egész világon és ha meg nem undorodik a gyom-
Elkilpzolhetó, hogy még a só- Magyaro111zágo11 megkötött ilz• ltlassa. Letartóztatlé.k és bar• után a blzottllágot letartóztat- nesen blvJák l!ket a bányákba. a Bányász lap ottan született, ra attól. 
hnj1ás sem maradhat rtljtett leli iigybt'SI kUolyólag baragu. mlncna1>I elzár'8ra meg két- tAk éa a várlla uálll totlé.k, ahol A vé.ros_ban nyomorgó ember de mert fundamentumot ottan T. Hlmler ur, igaz, hogy egy 
clllltük é11 elvesi:ett ember az, a dott n\. A 1l1.erencsétlen Mezősi uaz dlnAr pénzbüntetésre ltél- napokig az ugynevezett guu-- szlvesen jön le a bányatelepek- készltenl nem lehetett, mert a kicsit késtem már ezzel Is, de 
kil\Ck :1z arca \'Óletlenill nem a szabadkai Allomáson székelG ték. Ezalatt az tdt'S alatt nem uobá.kban helyezték el l!ket. re, mert részben &okkal olcsóbb szó11!llezl!k onnét távol eenek. taldn még mindig nem ké!IÖ. 
telsalk a detekth·nek. v,nnak esend.6rségbez kerül\ megdol- élelmezheti magát, s6t még re- .Ezek a guts-s1ob.ák ugy van• lui.zllér éa tüzeli! vár rá, rk.z- azért volt 11zilk6ég e költözkü• Késtem, mert vártam, hogy 
d„tcktl ,·ek. akiknek specli1111 gozá.s cé:JJából. k;z a megdolgo- hérnemüt sem vilthaL As obli• nak megc.tnáh·a, hogy a fo- ben mégis akad néha egy-két déRre. más fogja Önnek ezt meglrnl, 
m„gbldsuk nn az'utlevéjaél- zá.s ugy keadt'Sdött, hogy héttel- gt1 darabka kenyéren & leve- gol)' még ülve is csak öaazehu- napi munka beteki nt, ami vá- A kertészek a vlr-Agokat jól de látom, hogy Önnek még ma 
kiili haté.rátlépók kinyomod.- jes naJIOn keresztül egy fl\latot sen kénytelen tengt'Sdnl. ~zt Is zódva fér el bennük. Eg&.z nap T'OSOkban bizony most ar. ~mbe- elkéazltett földekbe veUk elt'S-- sem lrtAk meg. ~a::~~1 ~~a::a:,:~~::;ide~:~1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.1::~~:.z:~~l :::!e~z~ le::i~:!~ re~e~:!~:;r~:e~gs;;:U~teruÁJla- :~1~~11k~ a~~~g0:g~ej!~~~~ke/~~ tAl~:~ál!~::~v:1tt~sz~~ kc:: 
lx'r „an , aki hónapokkal ezelött Cl!ak regge1 és este engedik ki mok bányn~lvatalának becslé- dolgozott a kertész s ugy ülte-- tiltakozni Gábor ur eh'ltt, de 6 
néiláuy 11111,ra é.tjött Mngvaror• - A - 6ket nóhány percre. ,ie szeri nt ötvenezer nem bé.• tik ó.t örök helyükre azután. csak mosolygott és hallgatott 
fÚgba . t:tle,·e\et nem ké ~t. \ 'a• M B., ., ., Hetekig tartottak a ki hallga- nyászember huzódlk meg a bá- Klváuom. hogy II Bé.nyál!z• és nem Is vilnszolt. 
la1nelvik detektlv ezt megtud• agyar anyasznaptár Ui.aok, de eredményt nem tud- nyatelepeken, vagyis te ljes tlz lnp 111 u1tnt a vl rdg legren. Tehát kérem t. Hlmler ur, a 
1a, eiisarntotta. r-:o,·ember 1--tg ---------,-------- lak e lérni. t:kkor a szabadkai szár.aléka a rende• él! hivatásos IS hónapja, mióta. az előfl• hal a fejétl!I kezd romlani s ne 
uzcnötnapl e l:iárá11 éti száz dl-
1922
_ ÉVRE :gb~ba si~:-Ui.k P~;t\és bányamunkásoknak. zet6k soráhól kimaradtam s tá~adJa csak Ön mindig a fel-
i::r ::t \~:~:;~lé~~fu-bühn;~: re ":e:O~~a /tt lA1~~;ete:u:: Aki te hit ma eb')' bányában ~;~::: ~:~ :~~!~t'.11ert én sze- ~~~z!t'ha :e:;é~ n~n~1e;~~Ja_nem 
iulnapot kati az Ilyen \'akmerő munkában van. r6nök veue kezelés ald. Erovel ötven dollárt keres havonta, az J-~n ezalatt Igyekeztem fel- ltlc:skó Jóuef. 
ember. Ha a büntetQllét kitöl- Felesleget elöre imunk, hogy mit io1 tartal• érdemek~t akart szerezni é11 tudomásul veheti, hogy ennek borzolódott hajamat simára fé-- Valler, Ill. Verhovay tag. 
~~~~: ~~:!~~! egyenesen a :::\:~l,• b~;,.IY:Í,i:;,:::~:r :!r:ló; :~n~~~~rI?~i~:0:1:::a11 =~~:: :aks:~::~:0~:~. h:~7:::::::: :~\t e~;\~n e~~;:s~~e::i;:;: KEUE l,EM, 
m;~ tu:z!:~: P!:,,1; ::st!: ttedeti, mindir értékes és m.indir érdekes ~!n~~:::;,.:iz~ h~':'act'i':e~m~ :::~::~·::::.dollárral a kere- "°~-=~~~~. hogy Ön is oly til• m:;:~el::~rt~ér=~lne~I~~ 
~!:te:sr~~~t:1:i!~:~ó az:.: i°~::r :-;::-:árt ualw non elö. ~:\'t:~~~:~e1~~":r:'~ A Jelenlegi viszonyok közt =~:~~e:~:,sm;;: a:~'!s vké~:: ::esz:~%;0!'eT::~~r:1r!e!:~ 
sén~k háza van subadkán. fizetöinknek küldhetjük. mer, akik 1922 A.ddlg verték, am lg egész tekte nem hogy hlvnl nem Habad, sellette, amit reám olvasott b. ládon néhány centnyi adomé.DY-
Kollir három hónap el6tt He- február elseiéir nincsenek hátralékban ét 25 és a rca megfeketedetL Ha a de le kell beszélni mindenkit a lapjában , de még az olvasó kö- nyal. . 
: !~~e e~~~:~:~ két ::~ cent szállilúi dijat beküldenek. ~~jt~:1i:1_t!I =~:t~~::ae~ll~ :z:(:~kaát:~:·pe::~ a a:~:osj::~'. :~~r!~~~ 111 Igyekezett reám be!;:;};;~'::r:t~gh2al~~ :~:: 
:~vv~ ::~~ ~~rtn:;t; :!~ ~:jiv::~:d::~ta •::n:úilt:r~l:t ~!!~~- a milllk pedig tovibb hogy ott v\rJa be, amlg a Vi8%0- tal~:e:e:1:é::ii:~ni:~. eO:~'t. ~é~a~.p~el 1~:::::1 nhé~~: 
tik a rendőrségen, apóú.né.l küldeni, mindenki előbb kapja mer a aaptárt, EJJelenként kicipelték a ·szo- nyok az orsza\gban nem Javul- vételével. a 1öbbl mind megér- lözések közt. 
::.,z:il~z':'8~11:"~~~~j,:1b!i~: mert a ttállitásban akaclily nem áll be. :::.~~1:: 1~~ .. ~~o:zd:n~a:; na:;lndenkl maradjon meg a ~~~t~ I ~~~}~z:~nkei:1:~i:~,~n~: pu~z~~t et:t 11~~~ :S-~!!e~ 
a.nyngot ~\vittek, azlé.n ,wob- fö lösleges. rosu, ld6kben annál a mester- logról. csétlen kis családnak senkije. 
tAk a haté.ron mindkettőjüket, MAGYAR BÁNYÁSZLAP KIADOHIVATALA (Pe!ltl Napló.) !!égnél, ahol jó td6kben dolgo- De éu megbocsájtok annak nkl támogatna őket. 
csak anuylt vihettek magukkal ~imJerville, Kentucky. - o-L.. zott, 8 ne terheljék meg a l)á. az egynek Is, mert tudon1, hogy Szives adoma\nyokat tové.bb!t ::1 egy kis kézltásk&ba be.le-l~~~~~~~~~~~~~~~~'! SZERESZT~ZENETEK. nya-lpart a városok lakói azzal, ~:a::1~af~j:!~: /t~!Öl!~nn le, ~~u~~~f:5zá:!~tt e~lt~:s::::: 
Szabó l lárton szlnész 11 elfe--1- _ Xs11:, 1.aJo~ Wsrd, v, \'•· hogy klszorltják a bAnyi&zem S most pedig tudato~1. hogy 1-'erenc, :rno Ueb A,·e„ Colum• 
lejtett utle,·elet váltani. amikor 6em kapott enni. Még vizet 11 csak huszonnégyórinként egy- Más oldalról Is kaptunk Ilyen bert a nrnoké.jAból. eddig tartott megint csak a tü- bu~ Ohio. 
hazament az édesanyJálioz Ju- csak sú.nalomból csempésztek szer kapja. lnrorin&tlót és lgy tudtuk meg, 
go.<i7.l:\vlába, ahol született éti néha a cellájába a foghé.z mun• Ugyanilyen körülmények kö• hogy milyen baré.tja volt 111 R L 1 ;, F • • 
a.bovi lllet611égü. Tizenöt na- kásal. Ezalatt a hét nap a latt zött van elzárva Marten szabad· llletl! a magyar~ak, Külön- e s s ász o' e s 1 a 1 
:~lk~: · :l~b~~u~:~ ::~~!tA~ hé.romszor l1111lgatta ki a komi• ~: ~:~°:~:.k~~!/:~tá~I!::~: :~u~~- az Ugygyel nem foglal• 
a IIZCrb hadseregbe. szár. Bevezetésill harminc Irtó- lentést tette, hogy & meg1zál- s. 'l', Wlndl1er, Pa . Nyom-
zatos 6kölcaapút kapott az ar• lott terü letek nemsok.t.ra le- dánkban készü lt a levélpaplr 111, 
.\111 hi·t napi~ nem kapott enni. cá.ba, azutAn addig verték a h.t.• mét Magyarorszá.gboz fognak meg a meghlvó la. Foglakozunk 
tAt. amlg cafatokban lógott Je tartor.nl. Uyenmunkák készlt~vel Is. 
Kedvenc fogba a szerb rend- róla a hus. Végül huszonöt bo- Egy ezeren~tlen bollnyákot Ko r100- lirh·, n, E ljártunk 
~~~:~:~ aAr:fi::::~~e~:Y!~ tot ka~~tt. Amikor a_ félholt ~:::v;f~~r;;:!d.~~708:a:: ~:.é~:"~/:d:~~ ~e:'~:~~tk~~ 
mU házkutalé.st tartanak és ha ember oJ111zeeaeu, a fülénél fog- Jevóba akart menni, hogy apai demleges elintézést nyerni, 
véjetlenül találnak valami azaz va emelték fel. A kom1118%Ar örökségét 11.tvegye. A hatAron mlg Magyarors:za\g konzulja 
"l!zte11dós, hasznavehetetlen megkérdezte: elfogtAk, a csendl!raégen pedig meg nem kezdi m~ködétiét. 
morddlyt: kész a vád: ÖIIUe- _ Éhes vagy ! ug)' megverték, még a talpat Is Nem lesz ez bossiu ldl! mulva, 
i"!ikil1•ú, akit be kell csukni. Igy A szerencsétlen Igent intett, véresre botoztáJ!:, hogy csak várjunk hát az üggyel. 
~ir·h!'z:m;;:~~d:::a~~:~!~ mire uj~I nekiestek éa még e:~~:~:i. tud nagynehezen kü~~l:!n:!s~;~~:~\ ~~!:ietea~ 
:::~~'.
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liatou l!Zabadon. Egy szóp nap neki é11 ,•i l!llza.elpelték a cellá./ _ Kl küldött Ide kémkedni? «s gentleman. Bajosan hlss:r.Uk, 
megjelent II Iakasé.n néhány de- ba. Nem v&laszolt következtek mert ahol 15 eddig megjelent. 
tek tiv és mlutan ho811zaa kere- Két napi piheni! után Ismét hát a további ~tlegek Ismét ott mindig megbinta ;:' pár :m: 
::::1::~k~ 1e':!1rtóz!~~~i~z:_o~:: elö_:ették és 111\utAn még min- kérdezett: . :~~r megtakarltott nzecs- m:: 
muz~l tsot, özvegy édesanyját dig nem volt hajlandó kljelen- - Mennyit kapsz, ha vfggza- T. l11h·iu. Óhazai levelét to-
flii rlv(;rét. Dr. Mamuzslt.11 még tenl, hogy Magyarország részé- mégy Magyarországba? vábbltottuk, ha a vé.lasz meg-
1110~1 Is a szabadkai rendl!r11é- re kémkedik, BtadtAk az ügyész Szegén)" bosnyáknnk a féle- Jön elküldjük Önnek, csak kér-
l(~n ,·au. !!égnek, mely hárnm hónapig lemtl!l még hang 'se Jött k i a Jük, hn muffol kfü:ölje velünk 11011 
H• ••nll.ll takok. 
mm~: : n~~~.~r:: 
8Urnykllrtkett!I-. Október végén nyolc magyar fogva tartotta és aztAn elej tet• torkán. A komlszár ezt makacs elmét. uoto 
~1~n~1.~a~1i;e~:~tá": ::eet~~t'So~!g~ ~;n:~::P:aoh:~!~'::~ ~z!!: tagadúnak mlnl!sltette ~ ter- FJGYELMEITETf.S. ioeu ,.. k4t !,." _Pl":1i "~~ .. 
::~~r:~:::~':i~otl:~ k~rá~~~  ~::.n~g:yo!al ::~:~: :1e~ezt~~e=:jdu~b~t:~::,s r::~= Fe!UrJük aioka{ •• elGfl• Hurnoru fel dt•l•k Gllnc!Br Au,..I b Ttnu11u. Ketani unekerok. ' 
I ODH A• a,,..- llirat& &!&11, l'.o4arú a l>tcll ..-d6-._ 
tulajdonképen ugy történt , hül jenek. gos kérdés: 1eUUnket, kik 6haHI rokonait, füii ~~!~Jt~!~~if::_dlb&n, !~H ~~1;:;'!!"'1!f~:...., llfflq6k. 
~~~: fi::rig:!~~~~C:f a~~~~:1~ Me~d:t~i::~~~ 1:.~~\ ~:~:;::. va-; a1!aam~~0a~d~~zt!~1::~ ~I~~~!:!~ 1to6;;6,:j,~:~==~:~ ::t :m:t~~~~t~~notT~ta~-Jt~OnO. non Aho~11~i:.!1!~L:t~~~:.~::.m~~~-•u. 
a~ <'gylet helyl11égére és való- Ez alkalommal a rendl!rsógre kll ldtek, szabadon engedlek. f11eté s1 111eguJllanl f!liYCHkl"djo- • Td•IJ•I< •nH•, h:::i.rR:.E'li"!'·s,!~~~sl;.~·.&·l:!:1~5 .... ~~o': ... :.--N.;:i~~s:.:..~:::"'l,,.kot ...... ..n;-., • 
htluülcg ő maga gyalázta meg keriilt, a hol négy napig volt. A A bosnyák persze nem tudta nek, különben kén1tel1"11ea 1,,. 
11. k6pet, hogy a magyarokat ki• legutóbbi transzporttal l!t Is ki- megmondani, átadt.6.k hát a 111link H lllclilllnek a lap 11.üldé- IH U.IT a. FCORRAL 8TRRRT, VOUNQ&TOWN. OHIO. 
lakllltatba.ssa. A kép la a. rend- utasltottAk az országból. rendt'Srségnek. M6g most 111 a !lét beullntetnL l ... oiiii..,,iiii,iiiii,iiii,iiiiiiiiiioiiiiiiÍll ______ _,_,"""'"""'•-111111„ 
,. 
E l,AUÓ. 
Hazauta.dl• miatt JMon:r.\11111 fihaer. ~ ~':.,.~.!:ft!1"~:!.,.,i.!t ~:;! KiiUöldi,.. Maa,arsáR 
"ff 11J bb,yatel1!pe11 1'&11, a hol a ■ klllf~ldl 111a,iyan,k IS.dlve 
i,nmlla m°'"t b )ól mf!p, H,Y. 1161. u:,- l>lwataloa lapja. El6fiuthl Ara et 
i:: .. ~::-aÉ': ~!f :::i.~.k=:..:=:;~i:.■:: 
laJdor,...., Jot,,. Ric.,, a.,,. 117, e.1..,..1 ,._ Mir Bnr,.ek „ndelJ■ .... ., 
Zlmuierm an Árp'd Kildor Uy11ta 
NevezeUet fel vannak Jogoaltva döflzetéselt N hirdetéseit fel• 
vh.el&eo N a Hhnler Coal Companyt 11 ltépri&elllc. 
b.....,k, Pa (dec.l, 15.U.) ----------------
KEHESTETtS. ;,!iiüiiiliiüiüiiiiiiiliiiüiiiliiiiiöiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiöiiiiiiüiöiiiiiiiiiüiiliiiüiöiiiiiiii~II 
10:JlESEI mez,h·árl (Bere, i'i:. 
111~rtböl) HlirmHÓ \' ÁRADl" 
XORICOT. aki magll1 Y,\.HADl' 
JflZSEt'XEK 1~ hlrJa. J ól i ll-
cs,n t rte • blró8'g ellil1 éil é 
~DIIMt. Term ete kö1epeg, 
hajaba1114, l,aju,ia fellete.na-
lfTOI hall, 11Jalin el{il éli hital 
rom.di~ litható. ÖT \' P.N" DOI„ 
J.ÁJt Jn ta lmai adnlr llnnak.,.akl 
nyomra vuet. hogr elfogat.hu . 
!lllm. r im ern MOl,N,\R r. ,\11011 
hÁnJIÍ.~z. Bo:i: l:!I Uroomfleld, 
W.\'a (det•, l :i,!!,:!9) 
SÉRVBEN SZENVEDŐK 
DobJéltel H ijér,-kijt{illr.et. 
t :SO r " ""'" o,!r,•hel, V"l<J' ,...,k&duban 
==: .""'!".'."=~:.:: z ...-:=-
-~f~ ~t=If~É 1 
1~o n ;~· próbára PLA.l',\O 
kll<•I- l!<n>mlt „m „uo1tu~• "'"· 
... -•• -11-bb. lladd lr.lWl,lllllk bn• 
;:e:1.)11 ".:"::.~~:L ~1.Z'~~:'. 
J11.Dll6nnoll~-616"°'1"Yfl-Ellku 
alatt tett nll.ocnuok u .ulc mln-
-1.61 bllaooi~H~k. has>' a l'J.,._I',._') 
r.-.i OS...k mq:j ... llOt„11 U\ • kldltGorY-
-· am it ~el<" nonallnk. !<f1 
A Nép 
Bolonditás 
mig mintli1 napirt:ntlt:n oan, Anit:rili:ában caali:agy mint 
Magyaror1zá1on. Az i1aziágot oili:a alá rt:jtoe tartják 
az otthoni naurrrak ipagy, mint az amerikai magyar1á,-
l1:ltolakotlott " oeúrt:i." 
EGYENES, SZÓKIMONDÓ BrSztDDEL 
S,L'l:ON IA, Janaa\r . 
ITALU, Jandr .. i 
.1clP'e11t.ra, u an,nos.oo.u,dtl 
Charllo11r11 •• Seuthampto11 
koreutlll 
C,\IIMA.NI ,\ , de(ember .. l1 
1U tllni5en uarvuotl b alt11yl1 
p•ndt ...... liook Ma111rarored11ba. 
Halyl llllrnllkH11 van ulln va~ 
etlla11 va11rkll„1tba11la. 
BRITANNIA Decembo, 13 
llanoad,.&Wr Trleuug- '105.00 
PROVIDENCE Január 5 
Hart11adou.t1.lr Trleutle UIO. 
CANADA 
Je11yok direkt 8k1l11, Budapol lll, 
KauJl11, aua1dl11 ff mu • .,._ 
llt,r. FordulJOII binaBIT meallatal-
Cuk!1 olau vl111m uUkdaea. 
1921 december 1'. 
&z6khal,e: Murray City, Ohio. 12-lk outftr. Holl late r, Ohio. 
Hlv•talOI lao la • Ma111u Uny&ulap. G:,ill<!ee lt tartja ml11de11 bó :J..lk n -
- ú.ru11pJln , Outlly •e.etll PA•,lf 
E111öll : 8..i.6 Jóue!. alelnök Cuo s.&ndor. Box H, Holllster. Ohio. 
Kt.rolr. 1>4D•tt.ninll Bon:,a Jóuet. Ut-
lr.t.r: T(il.b Mt.rtoo. Bllenllr OlndlJ 1!.-lllo..Uly.CoalRun, Pa. 
:.lr:r:::: ~~::::::~. -~r::::.~:! d~~~t ~:t: ;!t!;n F1!.~!~ út 
:S:,' ,.t .. •::::k~u:~~ elnlll:11111. Bm: ~-'1. ":;':i'.1t~~8~ 011~~ ~ -- MLb.ür. 
14-lkoullly. MonaveHle, W.Va. 
Oyill,1<11t tartJam.lqdeo b(i3,Lll n · 
Ela, o..Uly. ú.n,a pJlll. Elollll Veupriml Sirut...-, 
Alakul! Ul7 dee<lmb<lr b6 l Wa.. tll.lr.t.r: N,!mel.b JóHer. Box I U, Ill.,_ 
Elollk: Oru rlló Jt.r,oa, utlr.t.r: SUllolr na.-Ule. W. Va., p.tuttruot: V•upK-
.linoe, clm1 Box 11, Olou,ter, o. ml S&odor. 
Az Eloö Magyar l(lnlul PII Ma11ya r 1ö-lk oazUIJ. Lunda le. W. Vo. 
8 1n ytu Bolt11Ho6lvzö F•rtl h Nal Gy0l,!111lt tartja minden bó 3-111 Y&• 
Ea,11!,Tvoln Racka. Po. ú.ru11pjln. Elnlill: &1.ba Jlno1, tll-
Alakolt 1101 mlreh11 U-411. OrW4- Ur f• P~IIUlruck Nav Ktro]y. IJoil 
Hit tanJa mlndt,r1 bóoap 111n,c1111 %%. Ludale. W. Vo. 
......... PJiD a u.Jt.t bel ,i.ta:'ben. d,1. Tq;obt lcl„H1 U ,. ·~ h tllWtl 
ut.lo 3 órallor. a feat oe~11ett ontilroll ntJb. UJ 
,_,d.lJ llinnelr bel1en aleklthat6 U 
tq;gal, 
tllt~~:!?4!?1 1i:ii.~1J.a:1111a:C.1:fi1~Jl-
•ti~!!~"'J,:~~ •11.Ag-otlthHI. , 
:.:.~o:; ... -r.~w •• "~~; .. :"".. WALDO HOTEL 
Yatullo..., Pa. outtly. 
:~~:i:,;, ~Ene~il:8;:.,o:;!F.11:.,.E~É!i 




le kell rántani a leplet, hogy a rothlijó reodstert téijes 
meztt:lt:ruigibtn lá,,a mt:f az ameriluri magyarltÍf, aki• 
nt:k a börit nap.nap atán oáiárra oiuili:. 
Elnöt Caob4dl József, elelnöll BI• 80 Uuta kllllln118:tö nagyd gu azobik 
mon J61set, tltllAr 41 Jeu&6: Do41• ma11i nyoa0k, hlu,pt rok h culidok 
O,!u,IJ.o:1:102. Y11tn loro.Pa„alllhH r&azt re, C1rlt1tonba ulai4k ,.._.,,.. 
u egylet1t vdolll" minden lculuff 'llel-9&1>PII nyitva IU. - Jolln 
iill========'lkllldend6. Gv8111~11~1l~•avt:!•~~~i,a~e~\d0°,., '!~•~ 
RÉlÜSTÖK. 
Olcl6bban mini bt rllol mh ulL 
H. U, !O N 22 w,!cit la11autoll 
rHb<lt UuiUL L6rme11tff cu.-arfe-
d6.-el , .. I.Ul>6retwl. el6' 11ava kW. 
Hl<. kli1U11e11 t la1Uthali>. Mesel6'• 











HA OLVASNI AKARJA 
amit a l1:1több ■isát t:lltaU6at, renddjt: ,..,, K á i d o , 
Kálmán lapját, a "St. Loai, i, Vi4ii.t:" rimi lwtila,ot. 
Fillort:, az t:zioi i, a jöoő ioi Naptárral el}'iiff, EGY· 
DOUÁR. - Cim: 
"ST. LOUIS és VIDÉKE" 





minden betaa ... 
111t a l111Jobban 
gy6gyllanall. 
8L~~~!_L0, 
'l'ohne 1110. 
